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Abstract  
In this paper, review and analysis of  the fluctuations of blood pressure and pathogenesis of hypertension were presented a review and 
analysed based on chaos theory. At the same time, we interpreted philosophically the special concept of Tai Chi Chuan Exercise. Furt
hermore, the possible mechanisms of prevention and treatment of Tai Chi Chuan on hypertension was reviewed on the basis of clinical
 research literature. 
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【摘要】本文运用混沌理论对血压波动和高血压的发生机制进行了简单的回顾与分析，同时对太极拳运动的特殊理念进行了
哲学阐释。在此基础上结合临床研究文献进一步综述了太极拳防治高血压的可能机制。 
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近年来随着生活方式的变化和社会心理压力的增加，高血压的发病率逐渐增加，相应的动脉粥样硬化
性心脑血管事件的发病率也逐年增加[1]。虽然各种中西疗法不断问世，但是仍然无法阻止这一上升趋势，
而且常常形成药物依赖，或者出现药物抵抗及其他副作用，同时加重了家庭和社会的经济负担。另外，由
于高血压是一种全身性疾病，其发病机制十分复杂，各种因素形成一个复杂的非线性网络系统，导致无论
运用何种药物，针对何种作用途径，其结果可能都是片面的。即使联合应用多种药物，也难以解决实际问
题。目前，大量相关试验仍试图通过分子生物学、蛋白质组学、基因组学进行精细的研究以找到有效的防
治办法，但是迄今为止，无论研究地如何深入，都无法取得实质性的成果。这是因为，从系统科学和哲学
角度来讲，上述理论把人们引入了还原论的“死胡同”。若不能摆脱还原论的束缚，一味继续下去，只能
永远落入“只在此山中，云深不知处”的境地。本文运用哲学理念及系统科学混沌理论，简要分析了血压
波动性的形成和高血压病发生的可能机制，同时阐释了太极拳运动的特殊理念，并结合上述理论进一步综
述了太极拳运动治疗高血压的相关机制，期待有助于高血压病的非线性混沌理论研究和自然疗法实践。 
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1 混沌的概念和中西方文化起源 
混沌一词最早见于公元前580年左右我国西汉末纬书《易纬乾凿度》，“太易者，未见气也。太初者，
气之始也。太始者，形之似也。太素者，质之始也。气似质具而未相离，谓之混沌”。后混沌在汉语中出
现多种变音，如昆仑、囫囵、温敦、浑沌等，其涵义也存在出入。但是主要的解释有两个：(1)指宇宙形成
以前模糊一团的景象，这与无极、太极的概念和涵义相近。(2)指混乱、杂乱无章、乱七八糟的状态，这与
无序的涵义接近。在西方，混沌一词衍生自希腊语，原意为某种深不可测的、破裂的东西—空间的虚空。
从宇宙起源论角度来说，早在前苏格拉底时期，也在差不多同样古老的《圣经》创世纪故事里，混沌被认
为是空白和虚无，是所有生成之物的基础，是宇宙的根本起源。混沌一词在上世纪70年代被赋予新的科学
内涵。这源于美国气象学家爱德华•罗伦兹提出的蝴蝶效应，“一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶，
偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风”。而在1975年，美国数学家约克
和他的中国台湾籍学生李天岩在《美国数学月刊》发表了轰动世界的论文《周期三意味着混沌》,自此混沌
这一概念被明确提出并逐渐引发研究的热潮。混沌现象被发现无处不在，大至宇宙，小至基本粒子，从天
文学，到社会学、经济学、生物学等等，无一不受混沌理论支配。因此可以说，混沌打破了不同学科之间
的界限，有助于揭示系统的总体本质[2]。现代系统科学认为，混沌是一种貌似无规则的运动，指在确定性
非线性系统，不需附加任何随机因素亦可出现类似随机的行为[2]。简言之，混沌是确定性系统的内在随机
性。虽然混沌只产生于复杂的非线性系统，但是非线性系统不一定产生混沌。实际上，复杂的非线性非平
衡耗散系统更容易产生混沌。 
2 血压及其波动性的混沌理论阐释 
笔者前期的理论研究认为[3]，血压波动，也称血压变异（blood pressure variability，BPV）表现为混沌
运动。这是因为血压波动符合混沌理论的几个基本特点：(1)心血管系统是复杂的非线性非平衡耗散系统；
(2)血压波动具有非周期性、非对称性和自相似性；(3)血压波动具有随机性；(4)血压波动具有对初始条件的
敏感依赖性；(5)血压波动的系统轨迹具有奇怪吸引子特征；(6)血压波动是局部无序而整体有序的。简言之，
血压波动是心、血液和血管这一复杂耗散系统形成的一种混沌状态。当然，其他系统器官例如内分泌系统、
神经系统、呼吸系统、肾脏等都会影响血压波动。对于高血压患者，这一生理平衡状态被打破，任何一个
组织系统的病理生理状态都可能导致血压及其波动性的异常变化，进而引发相关并发症。与不稳定性高血
压及BPV增大有关的事件，如阵发性高血压、隐匿性高血压、白大衣高血压（笔者认为这些状态均属于高
血压前期表现；当然，高血压前期主要指稳定性的高血压前状态，即血压在120～139/80～89mmHg之间）
等都可能是一种新的混沌状态，它们常常是正常血压发展至稳定性高血压的一种过渡状态，其本身也可能
是一种分维度降低的混沌运动状态。而高血压可能是一种分维度进一步降低的混沌运动，其非线性复杂程
度降低，难以应付复杂多变的内外环境，故导致血压维持在较高水平或持续增高[4]。 
3 以混沌理论指导高血压的治疗 
如上所述，血压波动是一种生理性混沌，而高血压是一种病理性混沌运动状态，其分维度和复杂度降
低了，要使这种状态得以改善，就需要运用混沌理论指导下的方法。若是首先运用药物对抗，而不是顺势
而为，依法自然，就可能导致混沌固定，或引发更无序的混沌状态。例如，高血压患者脉压差常常增大，
这在单纯收缩期高血压患者中更明显，一味追求血压的达标，就可能导致舒张压过低，引发心肌缺血，
即J曲线现象[5]。另外，高血压患者常常存在较高的BPV，而后者较前者可能较单纯血压增高更容易促进
靶器官的损害[6]。降压治疗时若不考虑降低BPV，即使血压达标，也可能无法阻止靶器官损害。若是同
时考虑高血压患者的体质差异性、遗传异质性，年龄及性别差异，血压水平，靶器官损害程度及范围等等，
由于上述因素存在着复杂的非线性网络关系，而任何一个因素都可能引发“蝴蝶效应”，导致应用任何一
种药物都显得片面，即使近期效果明显，但是远期弊端逐渐显现。循证医学企图通过大规模的临床研究解
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决这一问题，结果各种正反结果常反复出现，难以得出定论。由于混沌涉及生命现象的本质属性，必然也
是高血压的本质属性。因此，针对高血压的治疗必然要求从混沌这一根本机制入手。 
4 太极拳运动理念的哲学阐释 
太极拳作为我国的一项传统体育文化至今已有400余年的历史了。目前，太极拳已发展为多个流派的健
身养生术，在海内外备受推崇，学练者众多。太极拳是一门生命运动学，顺应自然，遵循自然规律是其基
本原则。从哲学角度来讲，其主张“动以养形，静以养神，动静有度、刚柔相济”，从而达到调神和全形
的统一。这种方式符合生命活动的客观规律，外动内静。它所运用的是“三调—调形、调心、调息”的保
健原理。调心就是在保持平和、宁静、放松的心态，在此基础上改变大脑皮质功能，建立起新的兴奋、抑
制转化过程。调息就是调节呼吸运动，使之开合有度，平顺自然。调身，就是练习形体动作，使行随意动，
形意相容。太极拳不追求凝固的静止永恒，而追求静势动态的平衡，动中的秩序与和谐，自然与人的统一，
并加以练习者的主观意识对自身生理功能的自我调节，是一种“超越性的生命体验和人生价值，以及对天
道自然、宇宙万物生化之理的体悟和体验”的生命哲学[7]。因此，对于太极拳的认识和理解，不能仅仅通
过生物力学、基础科学和实验研究，而需要运用哲学智慧去深入思考。 
5 对太极拳核心理念的分析与展望 
太极拳“以心行意，以意导气，以气运身”的核心理念表明其是一种身心运动，以“意”为始，重在
养气、行气。何为“意”？这是一个十分复杂的概念，虽然可以用“意志”、“意识”、“意念”、“信
念”、“心灵”、“冥想”等概念比喻，但是都不能等同于“意”。因为这可能涉及到“心灵与肉体”、
“现象与本质”这一复杂的哲学和生命科学问题。神经心理科学已经证实，“愉快”、“友爱”、“平静”
等正面心理情绪和“压力”、“抑郁”、“愤怒”、“焦虑”等负面心理情绪除了直接影响神经系统的调
节，还可影响内分泌系统的激素分泌，免疫系统的功能变化及基因的表达[8,9]，正面心理情绪有助于疾病的
康复，而负面心理情绪可以引发器质性病变。Lipton[10]基于一些权威主流生物医学杂志上发表的研究论文
认为，信念本身可能是一种“标量频率能量”，它可以直接调节RNA、DNA以及蛋白合成，改变蛋白质的
形状和功能，还能控制基因调控、细胞分裂和分化、细胞形态发生、激素分泌和神经生长的功能。何为“气”？
其本质是什么？目前仍存在争议。对于进行太极拳运动的人来说，需要练习达到一定的程度和境界方能产
生明显的积极的生理作用，否则可能与普通的有氧训练并无区别。练习者需要有“得气”之感，这个感受
要靠亲身的体验，而要达到这种能够体验“得气”的境界，并不是件容易的事情。这也是太极拳运动难以
进行随机对照研究的主要因素。Ng等[11]认为太极拳运动具有不可复制性，这是导致研究存在偏倚的主要因
素，即使能够进行随机对照试验，研究的结论也很难具有普适性。对于“气”要达到一种理性认识并不是
一件容易的事情。虽然有国外学者[12]也承认气的存在，但是也仅限于理论认同。这可能与中西方文化差异
和体质差异有关。我国古代朴素唯物主义认为气是物质的本源，是构成世界的最基本物质，宇宙间一切事
物都是由气的运动变化而产生的。从这个角度来讲，气便是混沌或太极的有形物化。而根据现代科学的认
识，“气”可能是多种物质和各种能量的综合体（包括声、光、电磁波信息等）[13]。因此，“气”本身可
能具有混沌和耗散属性，虽然暂时不能够在热力学角度对气进行明确的解释，但是最终可能在量子力学领
域找到答案。另外，实验研究也证实，太极拳不同于普通的有氧运动，无论是对神经调节的影响，还是心
肺功能的影响[14]，太极拳运动都更有效果。而在练习太极拳的不同时期、不同年龄和不同性别的人群，也
会有效果的差异[15]，这也间接说明了作为能量之“气”的存在。 
6 太极拳运动治疗高血压的混沌理论阐释 
由于人体本身是一个混沌的非平衡非线性耗散有序结构，而心血管系统是一个小的混沌的非平衡非线
性耗散有序结构。所谓的非平衡是指热力学上的非平衡，有序是指整体有序而局部随机无序。实际上，非
平衡—平衡，有序—无序，是辩证统一的。例如传统生命科学认为人体是一个阴阳平衡体，所谓“阴阳互
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根互用”，“阴平阳秘，精神乃治”，而阴阳本身又是非平衡、非对称的，构成了一个无端循环。人体内
存在收缩血管的物质，必然存在舒张血管的物质，存在升压激素，必然存在降压激素，存在交感神经系统，
必然存在副交感神经系统，等等，上述现象正符合了阴阳平衡理论。因此，对于血压的调控必然要从阴阳
平衡入手，要从整体入手。太极拳“一动无有不动，一静无有不静”的哲学理念，说明太极拳运动是一种
全身性运动。因此，太极拳对于血压的影响主要是源于对人体及其心血管系统整体的调节，通过调整阴阳
平衡，使各种与心血管和血压调控有关的因素达到一个整体有序的平衡状态，使这一混沌状态恢复最适宜
的维数。 
7 太极拳运动治疗高血压的实验研究 
高血压首先是一种生活方式病，虽然可能有很多机制参与了高血压病的发生发展过程，如应激、遗传
因素等。因此，目前研究[16]认为，改善生活方式应该放在高血压病治疗上的首要位置。在所有的不良生活
方式中，不活动或者说久坐不动又是高血压的主要危险因素之一，这一点相关指南都有明确表述，早已成
为共识。积极参加体育锻炼，改变这一不良的生活方式是高血压非药物治疗中的重要措施。但是，如何进
行锻炼，进行何种方式、何种程度的活动更有利于高血压的控制，目前尚没有达成共识。目前研究认为，
低-中等强度的有氧训练具有更明确的心血管保护作用和降压效果[17]。而太极拳被认为是一种强度不大的有
氧运动，预计能量消耗范围介于4.1和4.6代谢当量（metabolic equivalents，METs），训练强度不超过最大
摄氧量的50%[18]。国内外均有关于太极拳对人体心血管系统和血压的影响的研究报道[11,12,14,19]。由于太极
拳是我国的一项传统国术，所以对于其降压作用的研究最早也见于国内文献。早在上世纪五六十年代，就
有人提出太极拳对高血压有防治作用[20]。但是由于当时的研究条件和科技水平有限，所得结论也定位在理
性分析的角度。一直到1985年，有研究者进行的一项非随机对照实验发现了太极拳能够降低血压[21]。时
隔2年后，一项小样本自身对照研究[22]进一步证实了太极拳和气功序贯锻炼能够改善血液流变性、降低
血压。1990年，有研究人员[23]进行了一项小样本对照实验，将10例高血压病患者进行太极拳锻炼为练功
组, 另外10例高血压病患者进行药物治疗为对照组，经过1年多的治疗，结果发现，练功组成员高血压病
均基本恢复正常, 其中5人伴有慢性胃溃疡、腰肌劳损、肩周炎等症状也同时得到了有效的治疗,而对照组有
4例未治愈。虽然研究结论较客观，但是由于时代条件的影响导致入选病例较少，且没有经过严格的随机化，
故存在多种偏倚，而且上述结论大多数也属于理性分析，并不能作为有说服力的证据。1995年邹文森等的
研究[24]也证实太极拳具有降压作用。国外最早在1996年由英国谢菲尔德皇家海莱姆医院心内科医师Channe
r及其同事进行了一项临床随机对照实验[25]。在这项研究中，126例急性心肌梗死的病人在出院3周后被随机
分为三组，吴氏太极拳组38例，普通有氧训练组41例，非训练对照组47例。所有病人前3周进行了1周2次的
试验，后改为1周1次又进行5周。每次试验前后记录心率和血压。经过8周的研究后发现，与对照组相比，
只有太极拳组出现舒张压明显下降（Rs=0.79，P＜0.01），而收缩压在太极拳组和有氧训练组均明显下降
（Rs=0.64、0.63，均P＜0.05)。然而，由于很多受试者不能坚持完成研究，导致最终纳入统计的人数很少，
结论同样缺乏说服力。以后国内外陆续有观察性横断面研究[26]，前瞻性非随机对照研究[14,15,27]，随机对照
试验[28]，系统性回顾和综述[18,29]均表明，无论血压水平如何，进行太极拳运动均具有心血管保护和降压作
用。 
8 太极拳心血管保护和降压作用的机制 
太极拳心血管保护和降压作用的直接机制主要包括：（1）促进血液循环，改善血管壁弹性，降低外周
小血管阻力[14]；（2）降低交感神经兴奋性，提高迷走神经张力，缓解小动脉痉挛[27]；（3）调整机体内分
泌功能，改善血液流变性，减轻外周阻力[27]；（4）调节血浆舒张血管物质（如一氧化氮NO）和收缩血管
物质（如内皮素ET）的分泌，使其比值平衡，维持正常有序的血管舒缩功能[15]。另外，还通过一些间接机
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制降低血压：（1）提高心肌的营养和氧气供给，增加心肌收缩力，减慢心率[14]，从而增加心血管系统的
应激性、适应性和耐受能力，而这必然通过影响脉搏波的传导进而降低血压变异性[30]；（2）太极拳作为
一种身心放松运动能够减轻压力，能够有效减轻抑郁、焦虑、紧张不安和疲劳感等心理症状，增强大脑皮
层兴奋与抑制转换能力，改善大脑皮层细胞活动的有序性[15]，而这可以再通过神经内分泌机制直接或间接
影响血压。（3）能够改善睡眠质量，增加慢波睡眠。而慢波高频睡眠的减少和睡眠障碍本身将增加高血压
发病风险，这可能与影响交感神经系统活性，促肾上腺皮质激素通路、肾素-血管紧张素系统有关，也可能
直接影响了血压波动的昼夜节律[31,32]。（4）改善心率变异性(heart rate variability,HRV)，而HRV又与脉搏
波和血压变异性直接相关[33]。（5）太极拳采用腹式呼吸（所谓气沉丹田），使呼吸做到“深、长、细、
缓、匀、柔”，有利于增加胸廓活动度，保持肺组织弹性，增加肺活量，提高肺的通气和换气功能，从而
增加血中的氧含量，进而改善全身阻力血管的舒缩功能和组织器官的氧供应。 
9 结语 
由于血压波动和高血压发病机制可以通过混沌理论进行系统的认识，故也可以在上述理论指导下对高
血压进行有效防治。到目前为止，正常的血压波动范围到底是多少，我们对这一简单而根本性的问题仍没
有确切的答案，而这可能与血压波动的混沌随机性有关。另外，至今高血压被认为是一种终身性疾病，一
旦确诊就无法逆转，可能需要终身服药。尽管基因治疗曾一度呼声很高，并被认为可能彻底治愈高血压。
由于高血压是一种与生活方式有关的多基因关联疾病，虽然进行多基因靶点的干预可能有望降低血压，但
是若是不能改变生活方式这一本质病因，显然无法取得最终的效果。这一事实必然使我们放弃幻想，回归
理性。在一些国家，人们认为只有自然疗法有可能永久性治愈高血压，尤其是高血压前期和 1级高血压，
也只有自然疗法更有可能逆转靶器官损害[34]。而在所有的自然疗法中，运动疗法又是最基础、最重要的治
疗方法，即使血压水平发展到需要依赖药物治疗的阶段，药物治疗也必须在运动疗法的基础上才能取得更
好的治疗效果[35]。而在各种有氧运动疗法中，以特殊理念指导下的太极拳运动既贴近自然又安全有效。迄
今为止，没有任何文献报道发现太极拳运动导致了不良后果。相信在混沌和耗散结构理论对血压波动和高
血压发病机制深入认识的基础上，太极拳防治高血压的有效性必然能获得中外学者的一致认可和全人类的
广泛认同与实践。 
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